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Aquesta primera edició de l’estudi altmètric del CBL pretén ser una primera pressa de contacte 
amb les mètriques alternatives. Es tracta d’oferir per als estudis bibliomètrics1 elaborats per la 
Biblioteca del Campus del Baix Llobregat de 2016, un annex per un autor de cada escola: Luis 
Alonso per a l’EETAC i Zein Kallas per a l’ESAB. Els autors han estat triats en base a criteris de 
producció científica, son autors molt prolífics, i alhora amb força presència a les xarxes socials. 
Les fonts utilitzades per a veure quin impacte tenen els autors i les seves publicacions a les 
xarxes socials són: Altmetric, Google Scholar Citation, Research Gate, ImpactStory i Twitter, 
totes elles gratuïtes i obertes però que requereixen que l’usuari faci una mínima intervenció, 
com per exemple registrar-se per crear-se un compte, o vincular aplicacions amb l’ORCID. 
Totes aquestes aplicacions tenen en comú que faciliten un índex, un sistema de validació, però 
difereixen en que mesuren coses diferents. En el cas d’Altmetric es te en compte: Google+, 
Linkedin, reviews, blogs, Twitter, Youtube,...    
Google Scholar Citation l’interessat ha de registrar-se, i l’eina dona un factor h propi. 
Research Gate atorga un índex (Research Gate score) en funció de diferents variables com son 
les preguntes que respon, la rapidesa en la que respon, les cites que reben les publicacions, 
etc.  
ImpactStory fa una radiografia de l’activitat a la xarxa en general i dona dades curioses com 
per exemple la distribució geogràfica de les mencions a les publicacions però el més important 







1 Consulteu els estudis bibliomètrics ESAB 2016 i EETAC 2016 
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 LUIS ALONSO. EETAC 
Fitxa de Futur 
 
 
Base de dades Scopus: Factor h: 16 
 
Document més citat a Scopus: 116 cites a Scopus 
Otal, B., Alonso, L., & Verikoukis, C. (2009). Highly reliable energy-saving mac for wireless 
body sensor networks in healthcare systems. IEEE Journal on Selected Areas in 
Communications, 27(4), 553-565. doi:10.1109/JSAC.2009.090516 











 Google Scholar Citations 
Index h: 22 
Document més citat: 178 cites a Google Scholar, a Scopus era el segon amb 100 cites (el segon 
més citat a Google Scholar era el primer més citat a Scopus, amb 163 cites a Google Scholar i 
116 a Scopus) 
Laya, A., Alonso, L., & Alonso-Zarate, J. (2014). Is the Random Access Channel of LTE and LTE-A 
Suitable for M2M Communications? A Survey of Alternatives. IEEE Communications Surveys 

















Research Gate Score (mètrica pròpia): 34.91 
Factor h: 19 
Document més citat a Research Gate: 113 cites a Research Gate (També és el més citat a 
Scopus amb 116 cites) 
Otal, B., Alonso, L., & Verikoukis, C. (2009). Highly reliable energy-saving mac for wireless 
body sensor networks in healthcare systems. IEEE Journal on Selected Areas in 
Communications, 27(4), 553-565. doi:10.1109/JSAC.2009.090516 
 
Impactstory 










 ZEIN KALLAS. ESAB 
Fitxa de Futur 
 
 
Base de dades Scopus: Factor h: 7 
 
 
Document més citat a Scopus: 30 cites a Scopus 
Kallas, Z., Gómez-Limón, J. A., & Arriaza, M. (2007). Are citizens willing to pay for 





















Aquest seria el seu document més rellevant a les xarxes socials.  
 
 
Google Scholar Citations 
Index h: 11 
Document més citat: 99 cites a Google Scholar (També és el més citat a Scopus amb 30 cites) 
Kallas, Z., Gómez-Limón, J. A., & Arriaza, M. (2007). Are citizens willing to pay for 









Research Gate Score (mètrica pròpia): 22.68 
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Factor h: 9 
Document més citat a Research Gate: 58 cites a Research Gate (També és el més citat a 
Google Scholar amb 99 cites i a Scopus amb 30 cites) 
Kallas, Z., Gómez-Limón, J. A., & Arriaza, M. (2007). Are citizens willing to pay for 




El seu document amb més repercussió a les xarxes socials és comunicació de congrés que ha 
aconseguit 5 tweets: Kallas, Z., Escobar, C., & Gil, J. M. (2012). Assessing the impact of a 
christmas advertisement campaign on catalan wine preference using choice 













1. Els documents més citats per exemple a Scopus, acostumen a ser també els més citats 
als altres serveis, tot i que els números canvien substancialment. En el cas de Zein 
Kallas, per exemple:   
A scopus 30 cites, 58 cites a Research Gate i 99 a Google Scholar Citations.   
2. Caldria parlar amb els autors per tal de que es creessin perfils a les xarxes/serveis de 
més impacte en el món acadèmic i de recerca.  
 
3. El 20172 pretenem agafar les dades de Futur sobre les publicacions de 2016 i fer un 
estudi similar, però ampliat al PDI més prolífic resultat dels informes bibliomètrics del 
2016, de l’ESAB i de l’EETAC. Es podran incloure altres serveis o aplicacions.  
 
2 Hem d’esperar a que finalitzi el període de revisió de DRAC per assegurar-nos de que tota la producció 
científica de 2016 es troba ja a Futur. 
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